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Todes-Anzeige.  
Josef Philipp Herr wurde geboren zu Wien am 18. November 1819. Nach dbsolvirung des 
Gymnasiums und der Philosophie wandte er sich den juristischen Studien an der Universitat Wien z u ;  nacli 
Beendigung der letzteren erwarb er den Doctorgrad der Philosophie und besuchte die Vorlesungen am Poly- 
technikum zu Wien, nach deren Absolvirung er beim Baue der ungarischen Centralbahn, bei der Donau- 
aufnahme und beim Semmeringbahnbau beschaftigt war. I 8 5 0  wurde er Assistent fur praktische Geometrie 
an1 W‘iener Polytechnikum unter S. Stampfer, I 85 2 Professor der hoheren Mathematik am Joanneum zu Graz, 
1856 Professor der praktischen Geonietrie atn Polytechnikum in Wien und 1866 daselbst Professor der 
Astronomic und hoheren Geodasie. Bei der Reorganisation dieses Instituts war er hervorragend thatig und 
wurde in anerkennung seiner Verdienste I 86 6 zum ersten Rector der nunmehrigen technischen Hochschule 
gewahlt, und ihm der Titel eines Regierungsrathes verliehen. 
Als im Jahre I 862 die wissenschaftliche Confoderation der mitteleuropaischen Gradmessung ins 
Leben trat, ernannte die osterreichische Regierung Herr, Fligely und Littrow zu Commissaren. An den 
Arbeiten dieser Korperschaft nahm Herr regen Antheil, 1863 bestimmte er die Polhohe und ein Azimut 
auf dem Spieglitzer Schneeberg, 1864 auf dem Tetschner Schneeberg, 1865 auf dem Wetrnik; 1868 fuhrte 
er niit Ganahl die Langenbestimmung Wien-Fiume, I 8 7 I mit Karlinski die Langenbestimmung Wien-Krems- 
niunster durch, und seit I 883 fungirte er als Prases der osterreichischen Gradmessungsconimission. 
I 8 7 z wurde Herr zum Director der k. k. osterreichischen Normalaichungs-Commission und zuni k. k .  
Ministerialrathe ernannt, und seiner unermudlichen Arbeitskraft und hervorragenden organisatorischen ‘Thatigkeit 
ist es zu danken, dass die Einfuhrung des metrischen Maasses und Gewichtes in verhaltnissmassig kurzer 
Zeit so exact und vollendet vor sich ging. Ebenso nahm er thatigen Antheil an den jahrlichen Sitzungen 
des internationalen ComitCs fur Maass und Gewicht zu Paris. Seit funf Jahren war Herr’s Gesundheit stark 
erschuttert, und er von einem sehr schmerzhaften Herzleiden heimgesucht, dem der verdienstvolle, unerniudliche 
Gelehrte am 30. September 1884 erlag. 
An literarischen Arbeiten grosseren Umfangs erschienen von dem Verewigten : I 8 5 7 sein weithin 
bekanntes ausgezeichnetes Lehrbuch der hoheren Mathematik, Neuausgaben der Stampfer’schen Logarithmen- 
tafeln und ebendesselben Anleitung Zuni Nivelliren, SO mie zahlreiche andere kleinere wissenschaftliche 
Abhandlungen. Im Nachlasse des Verstorbenen befindet sich ein fast vollendetes BLehrbuch der spharischen 
Astronomie init vorzuglicher Rucksicht auf geographische Ortsbestimmungx, das’ fur den Studirenden ein aus- 
gezeichnetes Lehrbuch, fur den Praktiker ein unschatzbares Handbuch sein wird. (Die fehlenden zwei oder drei 
Bogen werden durch Prof. Tinter und Prof. Schell vollendet.) Doch nicht nur als Gelehrter, sondern auch 
als Mensch war Herr ein durchaus liebenswurdiger und feiner Charakter und von seltener Uneigennutzigkeit, 
und diese Eigenschaften, die er gtgen Jeden zeigte, niochte dieser hoch oder niedrig gestellt sein, erwarben 
ihm im personlichen Verkehre viele Freunde und Verehrer. Der Staat verlor in dem. Verewigten einen aus- 
gezeichneten, pflichteifrigen Diener, die Wissenschaft einen treuen, unermudlichen Junger, die Wiener tech- 
nische Hochschule, fur die er eine Zierde wa.r, einen humanen, aufopferungsvollen Lehrer und Freund der 
studirenden Jugend. 
Dr. Norbert Hem. 
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